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,_ ..' ~?:,. hoto: ,.
~.. .., '. . : -:lo ""., • -. ,. ,.L.'.~~, '~'-1'ff.
Señor Capitán.'~en~al'd,eMelmá~·;- ...:. ':<.::". ,. " .
'. ..M ~. • \:. ;:":'" •. , , t. '1: .•
Señores .ClÍpitán',g.eAeral, qe.la~.ptiine:toi,'·r~~."'".0~~n~·
dar.de~:os de GUérra; ,', ". .. ... . - ~ .{~.'" . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha·tenidoáb1ert· con-
firmar la concesi6nde la cruz de' plata del Me~~to ~Mil1t~r
con distintivo rojo '1 pensi6n mensual de'2S pesetas, vitá..
licia, hecha por V. E. en 'IS-de'julio ~6;tim:opasadóJal
sargento del regimiento Infantéría' del Prtncipenúfll. 3.
Manuel Díaz Vingolea,· como mejora d~ la de igual -clase
y pensión no vitalicia, que le fué 'otf'rgadapt!ir real orden
de 19 de febtero último (D. O. núm. 40),' pdr los méritos
contraídos en la defensa de la posiCión del' Zoco elHad
de Benisicar el día 28 de septiembre de! año anteiíor, en,
el cual resultó herido.
De real arden ~o digo á V. E. para su COf'!oc\¡P~c;nto "1 .
demás efectos. DIOS guarde' á V. E. much0S a~' Ma..
drid 4 de agosto de1910.'~ (
._ ·;·~lo !', ¡:' ',;... ' .. '-., • .;,.;. 'Al' r, .:J1:
Sefior Capitán general de Melilla. ,
Señores Capitán g-eneral de la sl:ptin'la regi6n y 01' ot
de pagos de Guerra.
ExC:o.';,:: El ;~; (:.~~ :~ ::;~~::::¡~~:(~~
firmar la concesi6n del empleo de sargento .echa por'
V. E. en 24 de julio: próximo pasado,. al c;:abp del re-
gimiento Infantería de León núm. 38. Julio Serráiío Cortés. .
en permuta de la cruz de plata del Mérito Militar con dif-.
tirltivo rojo y p~nsi6n mensual de 7,50 pe!leta~~~·.y'i_taIiciall ~
que le fué otorgada por real orde~ de'I3 d~ (eI?~ew_ íiJt!-:: ,:
mo (D. O. núm. 3s).por el ~érit?,que cont~9j¿ e!1',el,a,L-:.,.
que y toma de Talllma y Nador el día 25 d~')~ptiem~re
del año anterior, ert el cual resu1t6heridó'grave:' " "
De real ord.en ~o clíg6 á V. E. 'pah .SU',9?~~~itPi~p:U, ]t..
dem¡i13'efectos. Oros guarde á V. E. ·inu¿h()~~añoa.-"Ma- ,-
drid4 de·agostO de t91O.












~ñorFiesi~t~del Consejo Supremo de Guerra y', Ma-
rina.
~~ r;'ki· ifu::: ';; , RECOMPENSAS
Estado Havar Central deIEJtrclfD'· ..·
CICLISMO'
Señor Capitán general de Melilla. . , ..• .
... .. '.' .... 1 Exc~~•.Sr.: ~n vista de la CO~lIu~ta hec~ llor, V. ~p'efIo~CapMft·generaIde la prrmera regt6n '1. Ordena- en 9 de Jumo próximo pasado, el Rey (q. D. g.) seb!1~""
.dor de pagos de Gllerra. ' viclo disponer qllel por el Parqlle de e~a plaza) se baga éÍl~
Señor Capitán general de la quinta región.
f""';' -"' •
: ~- >¡'. -.;...:_:"", .L. ~ .~. i .. • .' ...
E~cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán dd Cuerpo de Estado Mayor del Ejé_'cito, con destine'
en la Capitanía general de la quinta regi6n, D. '\.ngustc
Elola y Pérez, el Rey (q.D. g.), de acuerdo con 10 infor·
mado por ese Consejo Supremo en 2 del actu¡¡I, se h~..
servido concederle licencia para contraer matrimonio COI.
D.'\ Epifania Manuela Télez Clemente.
De real.orden lo dig.o á V. E. para su conocimiento
y demás ~efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid·5 de,agosto delgIo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tcnido:á bien confir-
mar la concesi6n de la cruz de plata del Méritc? Militar con
distintivo rojo y pensi6n mensual de 25 pesetas, vitalicia, .
hecha por V. E. en 14 de julio próximo pasado, al sargen-
,to del batallón Cazadores de Arapiles núm. 9, José Alique
Chílvechez, como mejora de recompensa, en vez de la de
7,50 pesetas, vitalicia, que le fué otorgada por real orden
dez deaoviembre último (D. O. núm. 247), por el méri-
to que ~o.ll:tr~jo en eIco~qate del día 27 de julio del al10
anterior en la Loma de Ait-Aisa y en el Barr~n~Cl del
Lobo, estribaciones del Gurugú, en el cual resu.1t~Jl~fido
zorave. . .. ,;" , . . .'
De real orden lo digó'á V. E:-para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de Ig10.
\t-ú,¡ L, ;' ".' _,-..(; -, .1 ~':; :~:r~:r~~¡ :: ~AR :r~¡:~'
_wx:::
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Madrid 4 de agosto de 1910.
Armas
Profesores segundos
D. Joaquín Lópp-z y L6pez, ascendiao, del re~ni.tent<r
Hús~res ~e Pav{~ ~O.O d~ Caballet.ta, al núatnC2J.
5::uerpo,
'Relaiwn. lf!U.s~ ciflJ. ·'¡'.:'E j~:, ...
frofesores prhneros
D. Fraqcisco Martínez Nr~z, del regímientt? Artil1erl~ d~
S\tio, al 10.° regimiento montado de dicha arma.
l> JosoS Ortiz Arnaldo, del 10.° re~imiento montado da
Artillerfa, al l.er regimiento de montaña de· dicha
arma.
:t Manrique G6mez y Martínez Marina, ascendido, dd
regirQi~toCll7.adores de Ga~icia, 25/~de C.p~,rla~
al regimiento Artillerfa de Sitio.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores C.1.pitanes generales de la primera, cuarta y octa·
va regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien clls-o
poner que los profesoras del Cuerpo de Equitaci6n Müi-
tar comprendidos en la siguiente relaci6n, que da princi.
pio con D. Francisco Martfnez Pérez y termina con don
Prancisco Ramfrez Quintana, pasen á senir los' d6tinol
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su ~ono~itAied9.r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 1910.
Idem .•••••• Otro .••••••••••
Idem •.•••.• Otro•••••••••••
Idem ••••••• Otro.••..•••••.
Idem •••••• : 01.1:0•••••••••••








t; ;~'; ,.' ~V~ $~P.ERIOR DE GUERU .~ .. L".
·.CJ~t'flat-. ,J:;~cmo. Sr.: En vista de lo manifestado
por el'¡:;en'era,l Director de la Escuela Superior de: Guerra
éÍ1'~sCrito d~ 4 de julio 6ltimo, el Rey.(q. D. g.) ha tenido
S~i~ii'dls'pO~~~ que los áficiales que figuran en la relaciónqueá' (:ontinu.~ci6n se inserta, y que empieza por el capj-
Un de Infanfena D. Amando Olmos Fernández y conclu·
t~ ~&n ". éi priñier teniente de la misma arma D. Manuel
:5áinz Porres, los cuales han terminado con aprovecha·
miento el plan de estudios del expresado Centro de en-
señanza, plisen á depender del Estado Mayor Central para
efectuar las prácticas reglamentaria~Jsegún determina el
artículo 1.° de laa instrucciones aprobadas por real orden
4e ~ ~, Jl.pvj~Qlqre de 1907 (D. O. nCi.m. 243). Dichos 06-
ciluessedri baja en la citada Es~u~la, alin cambiar 8US si-
tuaciones 6 destinos para los efectos administrativos, y
€.Qp.~jm!aÁn ~il1frp.~¡¡~~9 ~!c~pcia de vacaciones hasta el
día 1.· de septiembre próximo, fecha en que dE-berán pre-
,entarse en~ ~~tip~~ que oport~na.tnent~se les. seiiale.
De real oí:clen lo cltgo á V. E. para su conocimtento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 19ro.
~ ".!IIllo' 'í ··...f:il1la1ll·~ ~!~'~. '::1, 'm' ro', __. ·1l""'Al.'i ~i!lZ'¡;U.~ tiL .• rlIEICl!-..,:.If:. ~,~ ~Jt., ~'l! ~~'. . .• ,••
seaor~·.~· . . . ,,>
.. .
Sefí~ Oapit~n general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta rp.gionen
y Melilla, Gobernador militar de Ceuta y Ordenador
de, p~.;~s ~e Gl:lerr~.
., ." ..~;. "::CURSOSDE' INSTRUCCION·-'
;";'::" '~. ..... '." .
•~'oJ ' ", '(,\ •
Señor Capit:in ¡eneral de la sexta regidn.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
lo ,siguiente:
'. l.!. Al primer curso de 1910-1911 de la Escuela de
!,~dio.t~~raqa,que qará principio el 15 del actual, asisti-
dn ~e las re;gimientos p¡i:lttos de Ingenieros 1.°,2.°,4.", 5,°
Y. 7·· ~ ~~~p'* de l,a Red de Madrid, los oficiales y tro-
pa qq~ 'ile~~rllliaanlos artículos 73, 138, 139 Y 142 del
reglii!-mento para la instrucci6n de las tropas de Telégra-
fos (C. L. n(i¡ns. II7 de 1905 y 175 de 1906).
2.· Tañía"' al incorpofUSe al Centro Elect~otécnico,
o.o.fP.! ,~l te¡te~r á sus cuerpos, harán uso de las vías fé·
rreas' y maritimas po~ cuenta del Estado, los ofioiales y
tr~~ qq~ 'no .~~~ ~ela guarQici6n de Madrid; y
3.e .Disfrutarán de la indemnizaci6n reglamentaria los
qficiales que tengan que salir de su habitual residencia,
~an arr~~o ~ arto 167. del reglamento citado. .
De reát orden lo dtgo á V. E. para BU conocim1entc y
d~m4B efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de'agosto de 1910.
::. ¡:; ¡.'\ (!./:.... '~": --~~... ':.~ ''f; !'";'-.;. .~.~ ~a
trega á la sección ciclista de la regi6n, de las ocho bici· 1
c1etas que, procedentes de la. misma y sin causar baja en I
ella, fueron asignadas á la disuelta sección ciclista de la t
segunda división expedicionaria del ejército de operacio- ~
nes de Melilla, con arreglo á lo dispuesto por real orden I
de IS de noviembre de 1909, dirigida al Ordenador de pa- I Infantería •.• Capitán .•.••••. D. Amando Olmos Fernándcz.
gas de Guerra. '1' Idem... •• Otro.. • • • • • • • •• ) Tirso Echeandía Gal.
n 1 d 1 d' J! V E . lit Ingemeros.. Otro.. • • • • • • • •• l> Eduardo Luis Subijana.
-ve rea or en. oigo d • • para su conoc m en o y ¡ Infantería ••• Otro :> Jacinto Rosés Gutiérrez.
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma- ¡Caballería .•• Otro.......... l> Salvador Gómez y Diaz Bcrrio.
drid 4 de a~osto de 1910. l Infan~ería... Otro.. • . • . . • . .. l> Pablo Er\"iti Marco.
. .,. :..... ~ .':" ',~, r,'¡' 'A'~N'''' t Ingemeros... Otro.•••••••••• l> Heriberto Durán Calsapén.
." ~: . '.' ••••• ; . o." J ~ ~ • Infantería, .• Otro........... »Félix flernández Roda.
¡~ Idem.: •••.•• 01.1'0.......... l> Nanuel Latorre Roca.
I In~emeroi>.•. Otru ....•••.•• l> Fra!lciscoGiles yPonce de LeGn.Idem ••••. Otro.......... 1> Rafael Fernández López.'. Infantería... Otro •.•••••.•• ) Alfredo Guetlea Lozano.
., ., .. '. " Idem ..• •. Otro........... l> Jos¿ Clemente Herrero.
. ..:.' Artillería .••• l.er teniente. • •• :t Luis Ara~ooés Champín.
Infantería.. Otro.•••••••••• \) Manuel i\loxó Marcaida.
Idem •••••.• Otro.••••••.••• · l> Lucas de Torre y Franco Ro·
mero.
» Angel Bécares y Más.
~ ~rancisco Civera Yarte.
l> Julio Guerra Calero.
" Ramiro Otal Navascués.
• Felipe Fcrnández Martínez.
~ Alejandro Sesma Rojo.
" Manuel Alvarez de Sotomayor y
Castillo.
• Nicolás Benavides Moro.
» Isidro Garnica Echevarría.
l> Fernando Redondo Ituarte.
» Manuel Sáinz Porres.
•
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D. (¡). ft4m. l~
..
Profesores terceros
O. 'Valentín Cereceda Pascual, ascendido, del regimientoI
Cazadores de Ga!icia, 25.0 de Caballería, al mismo
cuerpo.
I Francisl:o Ramírez Quintana, ascendido, del regimiento
Dragones de Santiago, g.o de Caballería, al de Caza-
qores de Treviño, 26.Q de dicha arma.
Madrid Sde agosto de IgIO. Az~AR.
"0-' .'"
.:,'1. . .... Clnl'~-- '.~ ~"i""- ",·,'T..·'·I •.~t' W.n.,. .".,~ :.. :'lII:':-~"- ~<t'.~Pi:l
n. Francisco Sigiienza yGarrido~ de la Comandancia de
Ceuta, queda en la misma para el percibo de habe-
res, como alumno de la Escuela Superior de Gúerrol.
» Jorge B:lrrié y Gutiérrez, de reemplazo en la s~xta re.
gión, á la Comandancia de Barcelona, para el per-
cibo de haberes como alumno de la Escuela Supe-·
rior de Guerra.
~ Carlos Hernández y Herrera, de la Comandancia de
r~mplona,queda en la misma para el percibo de
habere¡;, como alumno de la Escuela Superior de '
Gqerra.
:> Mariano del Fresno y P~rezJ de excedente et'l la sép-
tima región, á la Comandancia de Pamplona.
" Angel Magdalena y Gallifa, del décimo re~miento
montado, ~l sépti!l}o.
~ Mariano Muñoz y Castellanos, de la Comandancia de
Cartagena, al décimo cegimiente montado.
~ José Gallastegui y Artfz, de la Comandancia de Pam-
plona, al décimotercio re~mientomontado.
~ Tirso Rueda y Marín, de la Comandpncia de Menorca.,
á la de Pamplona.
» Federico Gil y Gardyne, vuelto 5. activo;'~fe~Olplazo
por enfermo en la. sexta regi6n, á situaci6~ de ex~
dente en la misma.
1I Antonio L6pez y Sanjuán, de la Comandadcia de a·
diz, fí excedente en la segundaregi6n.
» Rafael ]aimez y Medina, de excedente en Canarias,;t
la Comandancia de Cartagena.
» José Edseñat y Martinez, que ha cesado d. ayudante
del general D. Ricardo Ortega, á excedente en Ba-
leares.
.. Fernando Claurin y Jareño, del grupo de montaña. del
Campo de Gibraltar, ~ excedente en la primera re-
gión.
:J Angel Rebollo y Canales, de excedente en la primerot
región, á la Comandancia de Melilla.
;) Ignacio Sánchei y Ferragut, ascendido, de la Cóman"
danciá de Cádiz, quecIa en la misma.
J Luis Mateo y fÍ~rnández, ascendido,. ~el te~i~itnt"
Ligero, cuarto de .campaña, á excedente en la pri..
mera regi6n. <, .,
~ José Miranda y Núñez, ascendido, del undécimo regí.
miento montado, á la Co~andancia de Cartagenil.. .
,. José Garcia y Losada, ascendido, del terce~ ~~gi~¡eftC4 .
de montaña, :i la Comandancia Cíel Ferr'Oi. ,
» Jaime Mariategui y Pérez de Barradas, ~~~néido, de
supt"rnumerario sin sueldo en la primera t:egi6Pt
continúa en la misma sittiaci6ñ.
,. Manuel Parada y Fústel, ascendido, de la'Co~andtncia.
del Ferrol, á excedente en la octava regi6n~';
J Fernando Anrich y Herrera, ascendido, del grupo de
montañ;l del ,campo de Gibraltar, quedaener~t~inb.
,. Félix García Pérez, del grupo de m'on~ñadel 'campo
de Gibraltar, á la Comandancia de AIg~ciras. .
1) Luis deja Guardia y de la Vega, de JaComándá'l\da









. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficialí'sde Artillería com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que principia con don
Fernando Cortés y Gutiérez y termina con D. CarIos Her-
nando y Lacal, pasen á los destinos y situaciones que á
cada uno se le señala.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5- de agosto de 1910.
, '~', ~ ,'. 'R,lulilJ que .~ cite
~'¡,'" :',:';:: f'· .0. :Tenientes coroneles ,.'1:: ',' ¡,,',:;;,',' •,',,'
D. Fernando Cortés y Gutiércez, de la Comandancia de
Algecir~s, á la Pirotecnia militar de Sevilla.
» José Carrera y Romalde, ascendido, de supernumera-
rio sin sueldo en la .octava regi6n, continCia en la
misma situación.
» Patricio Navarrete y Lomas, ascendido, del séptimo
r{'gimient~montado, á excedente en la quinta re·
gión.
» Leopoldo Costa Navarro, ascendido, del Parque regio-
nal de Madrid, á excedente en la primera región.
"'., '.:'.'",~ ,," ",<¡ ComandanteS', .,'~~:>!"::; ':i'~ .
D. Francisco ,Rañoy y Carvajal, a!lcenoido, del décimoter-
. cio regiOliento montado, al séptimo.
» Mánuel1,(anoy y Carvajat, ascendido, de! séptimo re-
. gimiento montado, al Parque regional de Zaragoza.
» Francisco Auñón y Chac6n, del Parque regional de Za-
ragoza, á excedente en la primera región.
2> Fernando Ruiz y Feduchi, ascendido., de excedente en
la primera regi6n, continúa en la misma situaci6n.
» Emilio Delgado y Maqueda, ascendido, de la A~ade­
mia de Artillf'lria, á excedente en la primera región.
JI> Luis Tur y Palau, ascendido, de excedente en la pri-
mer~ región, continúa en la misma situación.
» Juan Chamorro y Sedano, de la Comandancia de M~
. .narca, á l~ de Pamploná. ....... ' .. .J_
;) fulgencío Quetcutti y Delgado, de la Comantl'an'Cia de
Cartagena, ~ l?..rqtiete~ d'e MidHd.
SecclOD de Artnterla
P. Luis Recalde Mayugo, ascendido, del regimiento Caza.
~ore$ de Lusitania, 12.0 de Caballería, al mismo
cuerpo.
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,.'
Sección de AdmInistracIón Militar
ACCIDENTES DEI; TRABAJO
•••
SecdGD de JustIcia v Asuntos gen erales
,TRANSPORTES
Señor Capitán general de la primera región.
Seriar Ordenador de pagos de G).1erra.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remiti6 V. E. ~
este Ministerio en 26 del mes próximo pasado, de la reso-
luci6n recaída en el exoediente ill.struído con motivo de
la lesión que sufri6 el ¿brero de la fábrica nacional de.To-
ledo, José Fernández Pérez, el día 24 de febrero últtmo,
hallándose trabajando en un taller de la misma, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar, á favor del citad.o o?rero,
la indemnizaci6n de ro pesetas, importe de medlOs Jorna·
les devengados durante ocho días que ha perma?ecido
impedido para el trabajo á consecuencia de la referida le-
!ión, conforme á la ley de accidentes de 30 de enero·<le
1900 Y art. 15 del reglamento de 26 de marzo ~e r902
(e. L. núm. 73); debiendo ser cargo la expresada suma, :al
cap. 1$, artículo único del presupuesto vigente, según 10
determina la real orden circular de 15 de junio de 1903
(C. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchoa años. Ma-







Segundo teniente (E. R.)
'.: :Cap.itanes (E. R.)
fI '.'
499
• . . [1 •.
D.,Carlos Heraando Laéal, del primer regimiento de mon-
taña, al defil~ito '.fe sementales de i-Iosp~talet.
Uid;id S· de ágosto de 19io. AzN,u
S8ccloD de IngenIeros
!'~:--> ! ,r .. ~. ·;r.r ..:) .' LICENCIAS
D. Arcadio Paz y L6pez, en situación de reserva y afect{
.~ la Comandancia de Melina para el perc~bo de ha·
beres, al-déeimo dep6sito de reserva del arma, en la&
mismas condiciones.
~ Juan Diéguez Manj6n. ·en situaci6n de reserva y afecte
al cu¡¡.rto de?6sito de reserva del arma para el per-
cibo de habp.res, al quinto depósito, en las mismal
condiciones.
1891 (C. L. n~m. 478), quedando adscripto á la Su~ns.
pección de la quinta r("gión. . .•
D C d' d T De real orden lo digo á V. E. para ~u conoCimiento y
.• Antl!!és 'f.rapote Legeren, de la oman anCla e ene~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
rife, á la del Ferrol. drid 4 c.e agosto de 1910.~ 1\1:anuel Barrios y AIcón, de la Comandancia de Gran l
Canarill., al décimosegunJo regimiento montado. e,'." Señor.Capitán general de la quinta regió~.
,':»Fernand:> Casa¿o y Veiga, de la Comandancia de
,Ferre.l, ttl tercer regimiento de montaña.
~ Julio 1Iorat6 Aixala, de la Comandancia de Menorca
al pri~r regimiento de montaña.
.:> Joeé 'Becart y Laireau, del undécimo regimiento mon·'
'tado al noveno.
» Carlos Lehmkulil y Udaondo, de la Comandancia dE
, MeR()rca, á' la de San Sebastián..
í\ANAR ;•. i .¡
JiquidadorasSeñor Inspector general de las Comisiones
del Ejército. '




Se1l<:lrCapitáll getí~ral de la séptima re~i6n'. .
ti: '~' . 'jl, :'..~~........ •• ", . _, .. _ .
Señores Cap,it~ge.qel'ill 4e Canaris y Ordenador de pagos9:r: gue~r,a. . .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soÍicitado por el capi-
tiÍn d.e Ingpnieros, con destino en eL 6.° regimk:nto mixto,
t5~ Arrredo Amigó y Gass6, el Rey (q. D. g.) se ha servi~
do concederle seis meses de licencia por asuntos propiOt:
parl;t,Santa Cruz de Tenerife (Canarias) y Habana (Cuba),
con arreglo á l~s ~Qstrucciones aprobadas por real orden
~~ S.9~ tlJni? ~e 1905 (C. L. núm. 101).
.·pc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de agosto de 1910.
,
~.:":" . '~. Ifto 'l' ~ : •.
t·, 'o .-. .
.::5' "f~ ~.:.:'
Excmo. Sr.: En vi~ta riel escrito que en 30 de junio
diri¡:;ió V. E. á este Mi:listedo, interesancb el reintegro de
un cargo ascendente á $25 pesetas, por pasaje, facilitado
desde Cuba á la Península, en enero de 1899, á D.- Juana
Echepor, madre política del capit.m de Infanteria falleci-
do, D. Juan Monge Rausánz; teniendo en cuenta los funda-
mentos que motivaron la real orden de II del e~presaQo
mes de junio (D. O. n~m. 1~6), por la liue s~ establece
que los entenados forman parte integrante de las familias
de militares para los efectos .d~l abono de pasaje de re-
greso de Ultramar al efectuarse la repatriación,cuya dispo..
sicién se hizo extensiva por otra de II de julio pr6ximo
pasado (D. O. núm. 150) á los hermanos huérfanos menOoi
res de edad y hermanas del cabeza ,de .fq.milia;y~iendo
el presente caso análogo á los anteriores, el Rey Cq. D. g.)
ha tenido á. bien resolver que se amplíe dicho beñeficio á
las madres viudas de las esposas, hermanos huérfanos me..
nares de edad y hermanas de éstos, en analogía. con 10
dispuesto en la real orden de 8 de mayo de J894 (e. L. n~"
.Excmo;-Sr.: .Vtstala instancia que V. E. cursó á este mero 129), aplicándpse á los causqntes del derecho losMinister~oeonsu.escritode 16cle julio pr6ximo pasado, precep!os de las de 12 de febrero de 1902 y 7 de agosto.pro~Qvidapor el S2rgento,eIlllituaci6n de segunda reser- r de 1905.' .
v~, l¡.f~c.to al. 5.° Dep6sito de .re$t:rvíl de ¡ngeniero~, d.o'l k Dt: la de :-J. M. lo 'digo á V. E. para 8U cono¿imie!1to y,Pe~~o ~il,l1eJo ?~q~e.r.ro, !lS?lrante segundQ del dlstnto , demás efectos. Dios guarde á V. E. rnt;choe' añOS". 'Ma.
'.foreslal de Ll;>groíJ:o, en atíphca de que se le conceda el drid 4 de agO$to de ¡g¡o.
empleo de segundo teniente de -la reserva gratuita de In~
geni~ros,'elRey (q. D..g.) se ha servido concederle el
men.cionaclo. empieo.con la antigüedad dezB de junio Úl • '
.timo; por reunir las condiciones que determinan los al-
títulos 4.° y 6.° del teal decretó de 16 de diciembre de
© Ministerio de Defensa
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Es asimismo la voluntad de S. M. que el primer te-
niente de la escala activa con destino en el regimiento
Infanter1a de L1ca núm. 62, D. hlíseo Subiz<l Puicerc(is.
ingrese en cs~ referido cuerpo, con la efectividad de esb
Excmo. Sr.: En vista de· la propuesta reglamentaria fecha, por reunir las condiciones prevenidas en l:l real o~·
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cur- den circular de 1.° de agosto de 1908 (C. L. núm. 141;0
s6 ~ este :Ministerio con fecha 2 del mismo, el Rey (que De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conod-
Dios guarde) se'ha servido conceder el empleo superior miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mccb03
inmediato al jefe, oficiales y sargentos de ese cuerpo años. Madrid 5 de agosto de 1910.
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con; .
D. Antonio Aláez Cardona y concluye con D. Daniel ; Señor Director general de Carabineros.
Centeno Gallego, los cuales están declarados aptos para "
.el ascenso y son los más antiguos en sus respectivos em- Señores Capitanes generales de la primera. ~egullda,Cllal :;~
pleos; qebiendo.disfrutar, en los que se les confieren, de la • sexta y octava regiones y de Baleares y Ordenador (.~
.efectividad .que á ~¡ida.uno se asigna en J<\ citada re,lación. : pagos de Guerra.
¡
.SeccloR de Inslrucd6D. Reclutamiento, Cuenos diversos .;
ASCENSOS.





Empleo. DosUno Osltuaol9D actual. NOMBRES Empleo ---:::que le lel cfln1icre
Dil1 :Mel A!\o
-- --
Comandante.•••••• Comandancia de Sevilla .••••.•• D. Antonio Aláez Cardona.••••••••••••• Teniente coronel. ••• 18 julio .. 19 1('\
Capitán ..•••••.• " Idero de Barcelona••••••••••••• ,. Manuel (,;,5501 Aguilcra •••••••.••••. Com::mdantc •••••..• 18 ídem.. 19100
I.cr teniente ...•••• Colegios de Carabineros; .•••••• ,. Servand· .• :"{ames Fcrnández••••.••.. Capitán............. IIS\ídcm.. 19:02.° teniente (E. R.). Comandancia de Mallorca••••••• ,. Juan Sab&t~rGllnzález............... I.or teniente (E. R.) .. :; agosto I~)I::>
Sargento•.•••••••• Jdcm de Bilbao .••.•••••.••.••• ,. José Ver3ncndi Palacios............. 2.° id. (E. R.)..•••••. I 5 ídem.. \ i<')f ()
Otro............. IIdem de Orense............... • Daniel Ce. teno Gallego •...• _•. _.•.. Idem (íd.) ..•••••... , 5lídcm. 19 1,
__()
( • '. & .~. '" ~ • •Madrid S de agosto de 1910.
•.c, JI .,
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Señor Capitán general de la sexta regi6n.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
drid 4 de agosto de 1910.
~"~.~1~. ¡~~ .. ~ ;:I.D:J ~:.l:. :.J.~ ."t·l··~~ ;f':; ..~- ¿. f :: ~~NA~ ~~ .:~.
CUERP.Q ~UXILlAR DE O.FJCINAS iMltlTARES
Excmo.· Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de España núm. 46, don
Ceferino Sán.chez Segura, en súplica de que se le elimine
pe la escala de aspirantes al ingreso en el cuerpo Auxiliar
pe Oficinas militares, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
llcceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conoc~entoy
.demás ef:ectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
drid 4 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E. á
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vicepresidente interi~
~~ :;:~ iD :J! ;. 'é: " ~~NU. ;~~L0 ! no de la Comisión mixta de reclutamiento de la [J!'ovincia
Se l~ de Palencia, al coronel de Caballería D. Joaquín Rosel!6L-~~~.~a.p~t:n~:~~e:a~de 1: ~e:ce~:~:~:~::. 2m ip~: ~'l~ ¡ ~:~;~~:ia~{ey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
I De real orden lo digo á V. E. para su conccim:~llto y.. ::. DES.TINOS·, " :~!.-';'~ ~~~>~·v· d~m~s efectos. Dios gT1arde á V. E. muchos años. I\1:i-Ex~mo. Sr.: En vista de lo solicitado por el primer t dcid 4 de agosto de Ig10.
teniente ayudante de profesor de la Academia de Infan- f :';, .... , . :. L'; :> ,r<. ::-: ~. \ ::;:
terfa, D. Joaquín Vidal Munárriz, y del informe del direc- í
,tor d~ dic;ho Centro, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ¡ Señor Capitán general de. la sexta regi6n.
J:oncederle la separación de la Academia por motivos de :
.6aI~d. • ... ~..;~~ i~~:~~~:~·. ~ .. h . ·L. '.
~ D~ r~orºe~ 10 digo á V. E. para su .conoci~ientoy I . '
C:lemás ~fel(tos. .Dios' uarde á V. E. muchos años. Ma- I E?,cmo. Sr.. Accedle.ndo á 10 propuesto por el coro-
slrid 4 4i ,agºsto .de I:IO. .... . . ~ nel dlrect~r de ~a Academla de Ca?allftda, el Rey (q. D. ~.)
. '.. . ;; ,: 1:' ~:- '" .- ~. ! se ha servldo ~hsponer que el capitán profesor de la mlS-
:... . .. ..... ..• , ~ .... ".. ;~.:... ¡ ma. D. José Glraldo Gallego, nombrado alumno de la Es-
.:beilor -G;apitán general de la primera regi6.11. : cuela Superior de Guerra por real ordeon de i S del meS
.z::. ; próximo pasado (D. O. núm. 154). continúe perte.neciendo:...,~a()'iea:.OP4oado.rdep¡1gosde Gu~rra y Director, de la á dicho Centro hasta la terminación de los exámenes ex-
Ac~~jild~ ~nfantei:fa. . '. traordinarios que han de tener lugar en L° de septiembre
.. r •. , • ~'t. .;; '; .I¡~ •• « .. ,. .,~:~ ~:;,.,;r~. pr6ximo venidero, con arreglo al real decreto de 4 de
octubre de 1905 (C. L. nG'm. 200).
Excmo. Sr.: En vista.del escrito que V. E. dirigió á De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
este Ministerio en 20 del mes próximo pasado, proponien- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MJ.-
do para que desempeñe el cargo de vocal interino de la drid ... de agosto de 1910.
Comisi6n mi~ta de reclutamiento de fa provincia .de San- :',,'., :•...( ,''¡'j .'.l ;: ..~c'1: ;¡¡ i.: .(', ( .~It~~; AZNAR
Ja.nclers.aUen~ente.cor.onelde Infantería D. Bettlto Már. r . .r ".
,q~i Ma:rt.í~~z, ·.el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la ~ Señor CapiUn general de la séptima regi6n.
!ef~r¡cla-P.r:o~es~. . . :. . .
'; ... ~Pe'feal~rc1e~'~~'4i~ó<oáV.E:.p'a~a su~onoci~ieli~Q "/1 Señor Ditector de la Academia de Caballería.
© Ministerio de Defensa
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YACANTESlit •••\' •.::: ~~ ,~;. .' .
SUELDUS, HABERES ~ GRATIFICACIONES .~
Circular. Excmo. Sr.: Existiendó una vacante de
tapit~n profesor en la Acade.mia de ArtillerÍa, el Rey'
(q. D. ¡:.) ha tenido á bien disponer que los aspirantes p¡'~
muevan sus instancias en el término de. un mes, á partir de
esta fecha, acompañando copia de su hoja de $e~viéios y.
ele hechos, con arreglo al real decreto de 4 de octubre de
1905 (C. L. núm. 200), teniendo presente que la clase que
ha de desempeñar comprende lasasignatura~de. Algebrt
superior, Trigonometrla esférica y analitica, y que el de:-
signado, lo será en las condiciones que preceptúa la J,'eaJ
. orden de 1.- de octubre de 1908 (C. t. nQm. 164).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ(j8. Ma·
drid 4 de'agosto de Ig10. , .
._, ..... ~, _. ,;;... _~ :1 j,:?'d.' .1::,:J.i ~AW ~U
Seáor •••
l"'.. ;· ." . ~~'.:;.~ Ir~!r ~.~. ••• :1" ~? :';jl~.::~ ~ ~1'[1
. ,.,(ir;/úta"... Eit~~o. S~.~ Existtend6.... ~~,. ~4tantb .d~
captUn proíesor en la AtadeOlia;de A_s:til.l~~l .e.l Re;
(q.O"'.), qa, ~e-i~f? á.b~en di!won~r,C1ue fqs,aEibí.t:a.~tes pr~ti1q~ltlllüi ¡ii$finetas e.i el tér~iqcNte 1i11'I!li; 17 ¡;irt(t,
..~ ~.
..: :...".;. t;r::.'!A r~'I/·~;l~,.: ~~ ,:,.~ ..~..
. '.' ..:
" .,';':'. ': ..•.;";--.
.... .
iMATRIM.ONIOS
S"':-:()"l~:; Capitoín general de la séptima regi6n y Director
dt:. ¡a Academia de Caballería.
E;{cmo. Sr.: Vista la instar.cia promovida por el es-
crihi(:"h~ de s("gu~d;t clase del Cuerpo Auxiliar cie Oficinas
J\liJitilres con de~tino en el Archivo general militar, don
P"'llro Flores Serra.rlilla, en s6plica de que se le concedan
dos m·.'8E'S de licenda por a':untos propios para Puente
Víesgo (~antan,ler) y Hervás (Cácerps), el Rey (fl. D. g.)
ha tenido á bien acc~der á la petici6n del recurrente con
arrl"g!o á las instrucciones aprobabas por real orden cir~
cubr de 5 de junio de Ig05 CC. L. núm. 101).
Pe orden de S. M. In digo á V. E. para su conocimien-
to y d'?más t'f~etos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrit! 4 de agwsto de 1910.
Señor Capit~n general de la pl'imera regí6n.
Scr'íores Capitán gen('ral de la sexta regi6n y Ordena-
nactor tle pagos de Guerra.
.'. ;;/ INSTRUCCION; ''''::?,' y:t·,,<\! ::~): ¡ y demás efectos. Dios guarde á: V. E. muchos aiioL
E ... , Mcldrid 4 de agosto de 1910.
. xcmo. Sr: Vista la tn!'fancla que V. E. curs6 á este 1 '. ~. ~~::J .:; .':.: ~ZNAJ( ';~a
"l'.Illlist<:rh, en 18 del mes próximo pasado, promovida por ~ ,
el sa~gento jefe de parada de primera, del 6.° dep6sito de ~ Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guer,. 1 Ma~
·cab:..l.C¡) sementales, Vicente :Merino Arrihas, en stíplica' rIDa.
~:e ti·.~:." ,cA~minado para su ascer.so á segundo teniente de Señores Director general de la Guardia Civil y CapitJn ¡~
.a e!>ca :'. <le rE'serv~ de ~u arma, po.r no ~aberlo p~dido neral de la quinta regi6n.
efecttmr á su debido tte-mpo por Impedirlo atencIOnes
l~eludibTes del servicio; teniendo en cuenta que no ha- ",,!,:; ~L:L.' [: ":~:"
1)1'~ndo dependido de la 'voluntad del interesado su exclu-
tiÓn del E'xamen, no es justo privarle de los beneficios á
C!'le pudiera tener opci6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por el sar"
t>ien <Jcr.eder á lo solicitado, y en su consecuencia, dispo- gento de la Guardia ci.víl, retirado, D. Antonino Ezquerra
ner S~'.' por V. E. se den hUi 6rd,enes para la constituci6n Ruiz, en súplica de que se le conceda el empleo de segun..
dd tdi.;'JI',al correspondiente para el examen del interesa- . do teniente de la reserva gratulta. el Rey (q. D. g.) se; hito
do, ¡nr::\cipando á t:st~ Ministerio el resulta io del acto. l.' ser~i~o conceder al interesa~o el referido ~mpleo, co.n.la
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~ anttguedad de 2 de mayo último, por reuntr las condlcl0"
~feet()Í' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ nes prevenidas en el real decreto de 16 de diciembre de
~h,jrid 4 de agosto de 191.0. J 18g1 (C. L. núm. 478).. •
.' , ;'." :7~ " ~ZN~ .! De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento 1
.. M demás efectos. Dios guarde á V. E. mucllos afias. Ma..
~'~:or.:~~:~it~nge:~:~;~ ~e ~ ::ime~;:~e~i::~~'T~~"'>( ..~', '1 drid 4 de agosto,de 191~. \'~;~; ::',~ -r,.: 'I'::~ ~ jú~U ~;6.~jJ
:"', '. :,; ~:' ;;.: .:::' , . tlCENCfAS ~:7: ~,~: ;W r;;~ ~.~ ? . Setior CapiUn general de la quinta regl6n.
E S V · ti' t' V E • ~ ~ Señor Director general'cíe la Guardia civil.xcmo. r.: lS a a ms anCla que • • curso a este
~,fi'lil;tcrio en 22 elel mes próx.imo pasado, promovida por .. :ti.. . " ,.,. 1"' ',",'",", ~.
e~ aiumno de la Academia de Cab"llería O. Gonzalo Agui-
kra Munr6, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
,-:ue dL·frute la licencia de vacaciones en Londres (Ingla- Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto po~ el Direc..
t~rr3). . . . ' tor de la Academia de Infantería, el Rey (q. O. g.) ha tC4
I?e real ordelll~ dIgo á V. E. p~.ra su conoc~mlentoy : dido á bien conceder la gratificación anual de 1.500 pese.
tlc;1ns ~ff'etos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma- ('Las al comandante profesor de la Academia de Infan..
r.1nd .-:. ,le azosto de Ig10. teda D. Fernando Romero Varela, con cargo al presu..
'". , ..• ~': :AZNAi(,;:" puesto vigente y desde el l." del próximo mes de septl~m..
Señor CapiHn general de la primera regi6n. bre, con arreglo á 10 que dispone la real orden de l." do
febrero de 'g06 (C. L. n6m. 20).
De la de S. M. lo digo' V. E. para .0 conocimiento.,
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muChos años. M""
drid 4 de agosto de Ig10•
':,", ;'c",~l :.:<>~ ~4I :J1.1I1
Señor Capi~ general de la primera regi6n.
Señores Ol'denador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: Accediendo á .10 solicitado por el pri-
mer teniente de la Guardia Civil D. AcaCia SandovaJ Asen-
sio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
('se Consejo Supremo e? 20 ?el ,mea ~r?xi~.o pa~~d~ •.se
lu 3(' rvido concederl~ hcencta para contraer matru~drlio
con IP MalÍa de los ~ngeIes,Corre~~,~o.nfO!~'.;.,._ ':'.' 'o,
De real ord~ 10 dJ~o ~ V. E. ~¡ ~ 'OQOC1P1~O
© n S O d Defe
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" '.-;'.
El Jefe d. la. Secel ¡)u,
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servido disponer se ~xplort:: la vI,lu·¡tau .::e Ls ,1: '--~'oi
clase que deseen ocuparlo, d\.biend.., mauif;=starlrJ a '. ::ita
Secci6n á la mayor brevedad.
Madrid 5 de agosto de 1910. •
El Jeft" de lo. Reoc1óu.
José L6pcz Torréi:s
DISPOSICIOmrs
de la.Subsecretaria y Secciones de este lfinisterio
y de las Dependencias centrales
Ureular. Para el debido cumplimiento de lo p,.ev ~~
... ---------------- o nido en la real orden de 31 de julio de 19(,6 modificando
1
, los arts. 9.° y 8.° de las de 8 de agosto de 190r (e. L. n:;-
meros 140, 171 Y 172), ha dispnesto el Excmo. Sr. Minoc;.
tro de la Guerra, que los coroneles de los regimientú.,; vJ
arma de Caballería núms. 1 al 28, designen un segi'm::)
teniente, 6 primero en caso de no existir ninguno dLpc·
nible de aquella clase, para su destino en el corrient~ m,~s
:i prádicas en Establecimiento de Rpmonta 6 Cría c'lhal1<.l':,
debiendo los expresados jefes participar á esta Sección,
con la posible urgencia, el empleo y nombIe del oficial
elegido para dicho servicio.
Madrid 5 de agosto de I910.
Circular. Existiendo vacante el destino de teniente
corof\el secretario del Gobierno militar y Subinspeeción
de Menorca, el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra l1e ha
SHCl6n de Inlanterla
~*,o,~ ""~~;:$ ~j~"1 ;r~:;; DESTINOS,:~::~:
de esta fecha, acompañando copia de sus hojas de servi-
cios y de hechos, con arreglo al real decreto de 4 de oc-
tubre de 1905 (C. L. níím. .loo), teniendo presente que la
clase que ha de desempeñar, es la de Electricidad indus-
trial y aplicaciones militares de la misma, y que el desig- 1
nado, lo ser~ en las condiciones que preceptúa la real or-
den de L° de octubre de 1908 (C. L. núm. 164). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para Sa conocimiento 1
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de agosto de 1910.
l' .', ;:"¡/.... ,~. :~' ~~: '~I ..~-~••~~~~, ~ ~,. ~ :~.~' ; ~.ut -~~r'
Seí'l:or•••
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